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MOTTO  
 
“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para 
malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain 
Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 
 
(Al-Qur‟an Surah Ali „Imran, Ayat 18) 
 
 
 
 
“Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat 
menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, 
maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” 
 
(Al-Qur‟an Surah Al-An‟am, Ayat 17) 
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ABSTRAKSI 
 
Dewi Nurfitri, C 100070161. Pelaksanaan Hak Dan kewajiban Serikat 
Pekerja Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 
Pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera. Skripsi. Fakultas Hukum 
Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang didapat oleh serikat 
pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera, mengetahui kewajiban-kewajiban  
perkerja dalam perjanjian kerja PT Surakarta Sentosa Sejahtera dan untuk 
mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serikat kerja di PT Surakarta Sentosa 
Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Serikat Pekerja. 
 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan mengunakan metode 
pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis emperis. 
Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan 
mendiskripsikan tentang  hak-hak yang didapat oleh serikat pekerja di PT 
Surakarta Sentosa Sejahtera, kewajiban-kewajiban perkerja dalam perjanjian kerja 
PT Surakarta Sentosa Sejahtera dan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat 
pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Serikat 
pekerja. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta. Sumber data yang 
digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yakni dengan wawancara 
dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, 
peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
semua hak pekerja yang terdapat dalam Undang-Undang No 21 tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja telah termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 
pada akhirnya akan berimbas pada pemenuhan hak pekerja dalam 
pelaksanaannya. Pekerja sebagai pihak yang paling rawan mengalami kerugian 
seharusnya memiliki kesadaran akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. 
Karena dengan menyadari hal-hal tersebut tingkat kerugian dari pihak pekerja 
akan lebih dapat diminimalkan. Pengusaha sebagai pemilik ataupun sebagai pihak 
pemimpin perusahaan seharusnya tidak mementingkan keuntungannya sendiri 
akan tetapi juga perlu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, karena 
bagaimanapun juga para pekerja telah banyak berjasa bagi kelangsungan 
perusahaan. 
